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Aléria – Route nationale 198
Découverte fortuite (1988)
Jean Jehasse
1 En contrebas de la route nationale RN198, a été découverte une canalisation de plomb
(fig. 1)  portant  l'estampille :  P.ANTEI RVFI.  Plusieurs  débris  de  balances  romaines  en
bronze proviennent du même secteur.
 
Fig. 1 – Canalisation de plomb estampillée
Diamètre : 8 cm à 5 cm ; épaisseur : 0,9 cm ; cartouche : 18,2 x 2,8 cm.
Cliché : A. Pistoresi.
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